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زԿֶͰ͸, ࠲ඪͷ֓೦͸༻͍ΒΕ͍ͯͳ͍. ·ͨ, ઢ෼
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ࢦಋ͞Ε͍ͯΔͨΊ (ୈ 4ֶ೥), தֶߍ਺ֶͷਤܗྖҬ
ʹ͓͍ͯ΋, ֯౓͸༻͍ΒΕ͍ͯΔ͕ٞ࿦ͷຊ࣭తͳ෦
෼Ͱ֯ͷେ͖͕͞਺Ͱද͞ΕΔ͜ͱΛ༻͍Δ͜ͱ͸ͳ͍
(ྫ͑͹ “ࡾ֯ܗͷ಺֯ͷ࿨͸ 180◦ Ͱ͋Δ”ͱ͍͏ఆཧ













ຊతʹ͸ฏ੒ 10೥ެࣔ (ฏ੒ 15೥Ұ෦վగ)ͷֶशࢦಋ
ཁྖ [1] ͱͦΕʹجͮ͘ڭՊॻ ([5], [6], [7])ʹैͬͯ಺






ସ͍͑ͯΔ. ·ͨදݱ΋, ֤ڭՊॻ΍ (৽)ֶशࢦಋཁྖ
(ղઆ)ͱ͸ඞͣ͠΋ஞޠతʹ͸ରԠ͍ͯ͠ͳ͍఺ʹཹҙ
͍͖͍ͯͨͩͨ͠.
2.1 ୈ 1 ֶ೥ʹ͓͚Δ಺༰
ୈ 1ֶ೥ͷਤܗྖҬΛश͏ஈ֊Ͱ͸, ੜె͸·ͩ “ఆٛ”,
“ఆཧ”, “ূ໌”ͱ͍͏֓೦͸໌֬ʹ͸ֶΜͰ͍ͳ͍. ͠
͕ͨͬͯ, ڭՊॻͰ͸͜ͷஈ֊Ͱ͸ “ʙΛʙͱఆٛ͢Δ”






͏. “௚ઢ”͸খֶߍ 2೥ͰֶͿݴ༿Ͱ͋Δ͕, ଟ͘ͷத
ֶߍ਺ֶͷڭՊॻͰ “ઢ෼”, “2 ఺ؒͷڑ཭”ͳͲͱ߹Θ
ͤͯҎԼͷΑ͏ͳఆ͕ٛఏࣔ͞Ε͍ͯΔ:
• ఺ A, B Λ௨Γ, ݶΓͳ͘৳ͼ͍ͯΔ·͙ͬ͢ͳઢ
Λ௚ઢ AB ͱ͍͏.
• ௚ઢ AB ͷҰ෦Ͱ A, B ·Ͱͷؒͱ྆୺ΛؚΊͨ
΋ͷΛઢ෼ AB ͱ͍͏.
• ઢ෼ AB ͷ௕͞Λ, ఺ A, B ؒͷڑ཭ͱ͍͏.
͞Βʹ “༩͑ΒΕͨ 2 ఺Λ௨Δ௚ઢ͸ͨͩҰͭʹݶΔ”
͜ͱʹ৮Ε͍ͯΔڭՊॻ΋͋Δ. “௚֯”, “௖఺”, “ล”
(খֶߍ 2೥), “֯” (খֶߍ 3೥), “ਨ௚”, “ฏߦ”(খֶ
ߍ 5೥, ৽ֶशࢦಋཁྖͰ͸ 4೥) ͳͲ΋খֶߍͷطशࣄ
߲Ͱ͋Δ. ڭՊॻʹΑͬͯ͸, ͜ΕΒͷ͏ͪͷ͍͔ͭ͘
ͷఆٛΛ΋͏Ұ౓ৼΓฦ͍ͬͯΔ. ྫ͑͹ “֯”ͱ͸ “1
ͭͷ௖఺͔Βग़Δ 2ͭͷล͕࡞Δܗ”Ͱ͋Δ͜ͱ΍, “2
ͭͷ௚ઢ͕ਨ௚Ͱ͋Δ”ͱ͸ 2௚ઢͷͳ͕֯͢ 90◦ Ͱ͋
Δ͜ͱͳͲ͕ड़΂ΒΕ͍ͯΔ. ·ͨ, ֯Λද͢ه߸ ∠ ΍,
ਨ௚Λද͢ه߸ ⊥ ͕ಋೖ͞ΕΔ. ͳ͓, (தֶߍ਺ֶʹ͓
͍ͯ) ∠AOB ͱॻ͍ͨͱ͖ʹ͸, จ຺ʹԠͯ͡ “ล OA
ͱล OB͕࡞Δܗ”Λද͢৔߹ͱ, ͦͷ֯ͷ “େ͖͞” Λ
ද͢৔߹͕͋ΔͷͰ஫ҙ͕ඞཁͰ͋Δ. “ฏߦ”ʹؔͯ͠












ଞʹ͸, ઢ෼ AB ͱઢ෼ CD ͷ௕͕͞౳͍͜͠ͱΛ
AB = CD ͱॻ͘ͱ͍͏ه๏ͱ, ࡾ֯ܗΛද͢ � ͱ͍͏










































·ͣ “AB = AD ͔ͭ CB = CD Ͱ͋ΔΑ͏ͳ (͋Δ͍









Β, �ABC ͱ�ADC ͸߹ಉͰ͋Δͱ
આ໌͞ΕΔ (݁ہͷͱ͜Ζ, ͜ͷ͜ͱ
Λ௚؍తɾ࣮ݧతཧ༝ͰೝΊͨͱݴͬ





͍͏௚؍తࣄ࣮Λࠜڌͱͯ͠, ઢ෼ AB ͷਨ௚ೋ౳෼ઢ
ͷ࡞ਤ๏͕঺հ͞ΕΔ (ͳ͓, ઢ෼ AB Λೋ౳෼͢Δ఺
Λத఺ͱ͍͍, ઢ෼ AB ͷத఺Λ௨Γ, ઢ෼ AB ͱਨ௚




͢Ε͹Α͍). ௚ઢ � ͕͋Δͱ͖, ௚ઢ � ্ʹͳ͍఺ P
Λ௨Δ௚ઢ � ΁ͷਨઢͷ࡞ਤ๏΋঺հ͞ΕΔ. ࠜڌ͸֯
ͷೋ౳෼ઢͷ৔߹ͱಉ༷ʹ্ਤͷΑ͏ͳ࢛֯ܗͷઢରশ
ੑͰ͋Δ. ͞Βʹਨઢͱؔ࿈෇͚ͯ, ௚ઢ � ͱ (௚ઢ � ্
ʹͳ͍)఺ P ͷڑ཭͕ҎԼͷΑ͏ʹఆٛ͞ΕΔ:
• ఺ P ͔Β � ʹਨઢΛҾ͖, ͦͷަ఺Λ Q ͱͨ͠ͱ
͖, ઢ෼ PQ ͷ௕͞Λ఺ P ͱ௚ઢ � ͷڑ཭ͱ͍͏.
·ͨڭՊॻʹΑͬͯ͸, ਤΛ༻͍ͨ௚؍తͳઆ໌Ͱ
• ఺ P ͱ � ্ͷ఺Λ݁ΜͰͰ͖Δઢ෼ͷ͏ͪ, ௕͞




• � //m Ͱ͋ΔΑ͏ͳ 2 ௚ઢ �, m ʹ͓͍ͯ, ௚ઢ �
্ͷͲͷ఺Λͱͬͯ΋, ͦͷ఺ͱ௚ઢ m ͷڑ཭͸
ҰఆͰ͋Δ.
͜ͷޙ͸ۭؒਤܗͷߏ੒ͱฏ໘Ͱͷߏ੒ (ల։ਤ, ৽ֶ
शࢦಋཁྖͰ͸͞Βʹ౤Өਤ) ΍, ਤܗͷܭྔͱͯ͠, ԁ
















ͷ֯: ԼਤͰ ∠a ͱ ∠c, ͓Αͼ ∠b
ͱ ∠d) ͸౳͍͜͠ͱ͕ҎԼͷΑ͏
ʹূ໌͞ΕΔ: ∠a = 180◦ − ∠d = ∠c.
1ຊͷ௚ઢ m ʹ 2ຊͷ௚ઢ �, �� ͕ަΘ͍ͬͯΔͱ͖,
Լਤʹ͓͚Δ ∠a ͱ ∠a�, ∠b ͱ ∠b�, ∠c ͱ ∠c�, ∠d ͱ
∠d� ͷΑ͏ͳҐஔؔ܎ʹ͋Δ 2ͭͷ֯ΛಉҐ֯ͱ͍͏.














• � // �� Ͱ͋Δͱ͖, ಉҐ͕֯౳͍͠.
• (1૊ͷ)ಉҐ͕֯౳͍͠ͱ͖, � // �� Ͱ͋Δ.
ର௖͕֯౳͍͜͠ͱΛ༻͍Ε͹, ্ͷ 2ͭͷੑ࣭͸, ࣍ͷ
ੑ࣭ͱͦΕͧΕಉ஋Ͱ͋Δ͜ͱ͕௚ͪʹ෼͔Δ:
• � // �� Ͱ͋Δͱ͖, ࡨ͕֯౳͍͠.
• (1૊ͷ)ࡨ͕֯౳͍͠ͱ͖, � // �� Ͱ͋Δ.
�ABC ʹ͓͍ͯ, ਤʹࣔͨ͠ ∠BAC, ∠ABC, ∠ACB
















͏. “௚ઢ”͸খֶߍ 2೥ͰֶͿݴ༿Ͱ͋Δ͕, ଟ͘ͷத
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ͷ֯: ԼਤͰ ∠a ͱ ∠c, ͓Αͼ ∠b
ͱ ∠d) ͸౳͍͜͠ͱ͕ҎԼͷΑ͏
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• � // �� Ͱ͋Δͱ͖, ಉҐ͕֯౳͍͠.
• (1૊ͷ)ಉҐ͕֯౳͍͠ͱ͖, � // �� Ͱ͋Δ.
ର௖͕֯౳͍͜͠ͱΛ༻͍Ε͹, ্ͷ 2ͭͷੑ࣭͸, ࣍ͷ
ੑ࣭ͱͦΕͧΕಉ஋Ͱ͋Δ͜ͱ͕௚ͪʹ෼͔Δ:
• � // �� Ͱ͋Δͱ͖, ࡨ͕֯౳͍͠.
• (1૊ͷ)ࡨ͕֯౳͍͠ͱ͖, � // �� Ͱ͋Δ.
�ABC ʹ͓͍ͯ, ਤʹࣔͨ͠ ∠BAC, ∠ABC, ∠ACB













ྫ͑͹ ఺ C Λ௨ͬͯ, ล AB ʹฏߦͳ௚ઢΛҾ͘ͱ, ฏ
ߦઢͱಉҐ֯, ࡨ֯ͷؔ܎͔Βࡾ֯ܗͰ͸͕࣍෼͔Δ.
• ಺֯ͷ࿨͸ 180◦ Ͱ͋Δ.
• ֎֯͸ྡΓ߹Θͳ͍ 2ͭͷ಺֯ͷ࿨ʹ౳͍͠.
͜ͷԠ༻ͱͯ͠, n֯ܗͷ಺֯ͷ࿨͕ 180(n − 2)◦ Ͱ














ಋ͞ΕΔ. [2] ͔Β֘౰෦෼Λগ͠Ҿ༻͢Δ: ʰ·ͨೋͭ




Γ, ճͨ͠Γ, ཪฦͨ͠Γ”ͯ͠ 2ͭͷਤܗΛॏͶΔͱ͍
͏͜ͱʹͳΔ. ͜ΕʹରԠͯ͠, ৽ֶशࢦಋཁྖͰ͸தֶ
1೥ੜʹ͓͍ͯฏߦҠಈ (“ͣΒ͢”), ճసҠಈ (“ճ͢”),
ٴͼରশҠಈ (“ཪฦ͢”), ͱ͍͏ “Ҡಈ” ͕ࢦಋ͞ΕΔ.








ͯ͞ɺࡾ֯ܗͷ߹ಉʹ໭Ζ͏. �ABC ͱ �DEF ͕߹


















ೋ౳෼ઢͷ࡞ਤͷࠜڌͰ͋Δ “࢛֯ܗ ABCD ʹ͓͍ͯ,
AB = AD, CB = CD ͳΒ͹ ∠ACB = ∠ACD”Ͱ͋Δ
͜ͱ͕ҎԼͷΑ͏ʹࣔ͞Ε͍ͯΔ: ఺ A ͱ C Λઢ෼Ͱ
݁Ϳͱ, ࡾล૬౳ͷ߹ಉ৚͔݅Β�ACB ≡ �ACD Ͱ͋
Δ. Αͬͯ ∠ACB = ∠ACD Ͱ͋Δ.








• ೋ౳ลࡾ֯ܗ ABC ʹ͓͍ͯ, AB = AC ͳΒ͹,




∠BAC ͷೋ౳෼ઢΛҾ͖, ઢ෼ BC
ͱͷަ఺Λ D ͱ͢Δ. D ͷऔΓํ
͔Β ∠BAD = ∠CAD. ԾఆΑΓ
AB = AC. ໌Β͔ʹ AD = AD.
Αͬͯೋลڬ֯૬౳ͷࡾ֯ܗͷ߹ಉ
৚݅ΑΓ �ABD ≡ �ACD. 2ͭͷ
߹ಉͳࡾ֯ܗͷରԠ͢Δ֯͸౳͍͠




͜ͱ΋ࣔ͞Ε͍ͯΔ: �ABCʹ͓͍ͯ, ∠ABC = ∠ACB
Ͱ͋Ε͹, ্ਤͱಉ༷ʹͯ͠఺ D ΛܾΊΕ͹, ࡾ֯ܗ
4
ͷ಺֯ͷ࿨͕ 180◦ Ͱ͋Δ͜ͱʹ஫ҙ͢Δͱ, ∠ADB =
∠ADCͱͳΓ,Ұล྆୺֯૬౳ͷ߹ಉ৚͔݅Β,�ABD ≡
�ACD ͕෼͔Δ. ͔͜͜Β AB = AC ͕݁࿦͞ΕΔ.
௚֯ࡾ֯ܗʹ஫ҙΛ޲͚Α͏. େ͖͕͞ 90◦ ΑΓখ͞
͍֯ΛӶ֯ͱ͍͏. ·ͨ 1ͭͷ͕֯௚֯Ͱ͋Δࡾ֯ܗΛ
௚֯ࡾ֯ܗͱ͍͏. ௚֯ͷ޲͔͍ʹ͋ΔลΛࣼลͱ͍͏.




• ࣼลͱ 1ͭͷӶ͕֯ͦΕͧΕ౳͍͠ 2ͭͷ௚֯ࡾ
֯ܗ͸߹ಉͰ͋Δ.
• ࣼลͱଞͷ 1 ล͕ͦΕͧΕ౳͍͠ 2ͭͷ௚֯ࡾ֯
ܗ͸߹ಉͰ͋Δ.










�ABCͱ�A�B�C�ʹ͓͍ͯ, ∠ACB = ∠A�C�B� = 90◦,
AB = A�B� (ࣼล), AC = A�C� ͱ͢Δ. ࡾ֯ܗ A�B�C�
ΛਤͷΑ͏ʹಈ͔ͯ͠, ఺ C ͱ఺ C� ͕ॏͳΔΑ͏ʹ͢
Δ. AC = A�C� ͔ͩΒ఺ A� ͱ A ͸Ұக͢Δ1. ·ͨ
∠ACB = ∠A�C�B� = 90◦ ͔ͩΒ఺ B,C(C�),B� ͸Ұ௚
ઢ্ʹ͋Δ. ͞Βʹ AB = A�B� Ͱ͋Δ͔Β, �ABB�
͸ೋ౳ลࡾ֯ܗ. Αͬͯ ∠ABC = ∠AB�C = ∠A�B�C�.
௚֯ࡾ֯ܗʹ͓͍ͯࣼลͱ 1ͭͷӶ͕֯౳͘͠ͳΔ͔Β
�ABC ≡ �A�B�C� Ͱ͋Δ.
͍ΘΏΔԁप֯ͷఆཧ΋ࣔ͞ΕΔ. ͜͜Ͱ͸, ূ໌͸ج







BC ্ͷ ఺ B ͷ൓ରଆʹ, ఺ B�� Λ B��C = B�C� ͱͳΔΑ͏ʹͱΔ
ͱ (ͭ·Γ্ਤࠨͷ B� ͕ B��), ∠ACB�� = ∠A�C�B� = 90◦ Ͱ͋Δ
͔Βೋลڬ֯ͷ߹ಉఆཧΑΓ �A�B�C� ≡ �AB��C.




• 2 ૊ͷ޲͔͍߹͏ล͸, ͦΕͧΕ౳͍͠






• AB = DC, AD = BC,
• AB = DC, AB//DC,
• ∠BAD = ∠BCD, ∠ABC = ∠ADC
ͷ͍ͣΕ͔Λຬͨͤ͹, ฏߦ࢛ลܗͰ͋Δ͜ͱ΋ࣔ͞Ε
Δ. ূ໌ʹ༻͍ΒΕΔͷ͸, ࡾ֯ܗͷࡾล૬౳ͱೋลڬ
















খ” ͱ “߹ಉ” ͷ֓೦Λݫີʹఆٛ͢Ε͹, ্ͷ “૬ࣅ”
ͷఆٛ͸ಉ࣌ʹݫີͳ΋ͷͱͳΔ. 2ͭͷ૬ࣅͳਤܗʹ
͓͍ͯ΋ “ରԠ͢Δ௖఺, ล, ֯”ͱ͍͏ݴ༿͕΍͸Γఆ
ٛ͞ΕΔ. ·ͨ, ૬ࣅΛද͢ ˾ ͱ͍͏ه߸΋ಋೖ͞Ε
Δ. ྫ͑͹, �ABC ͱ �A�B�C� ͕૬ࣅͰ͋Δ͜ͱΛ







ྫ͑͹ ఺ C Λ௨ͬͯ, ล AB ʹฏߦͳ௚ઢΛҾ͘ͱ, ฏ
ߦઢͱಉҐ֯, ࡨ֯ͷؔ܎͔Βࡾ֯ܗͰ͸͕࣍෼͔Δ.
• ಺֯ͷ࿨͸ 180◦ Ͱ͋Δ.
• ֎֯͸ྡΓ߹Θͳ͍ 2ͭͷ಺֯ͷ࿨ʹ౳͍͠.
͜ͷԠ༻ͱͯ͠, n֯ܗͷ಺֯ͷ࿨͕ 180(n − 2)◦ Ͱ














ಋ͞ΕΔ. [2] ͔Β֘౰෦෼Λগ͠Ҿ༻͢Δ: ʰ·ͨೋͭ




Γ, ճͨ͠Γ, ཪฦͨ͠Γ”ͯ͠ 2ͭͷਤܗΛॏͶΔͱ͍
͏͜ͱʹͳΔ. ͜ΕʹରԠͯ͠, ৽ֶशࢦಋཁྖͰ͸தֶ
1೥ੜʹ͓͍ͯฏߦҠಈ (“ͣΒ͢”), ճసҠಈ (“ճ͢”),
ٴͼରশҠಈ (“ཪฦ͢”), ͱ͍͏ “Ҡಈ” ͕ࢦಋ͞ΕΔ.








ͯ͞ɺࡾ֯ܗͷ߹ಉʹ໭Ζ͏. �ABC ͱ �DEF ͕߹


















ೋ౳෼ઢͷ࡞ਤͷࠜڌͰ͋Δ “࢛֯ܗ ABCD ʹ͓͍ͯ,
AB = AD, CB = CD ͳΒ͹ ∠ACB = ∠ACD”Ͱ͋Δ
͜ͱ͕ҎԼͷΑ͏ʹࣔ͞Ε͍ͯΔ: ఺ A ͱ C Λઢ෼Ͱ
݁Ϳͱ, ࡾล૬౳ͷ߹ಉ৚͔݅Β�ACB ≡ �ACD Ͱ͋
Δ. Αͬͯ ∠ACB = ∠ACD Ͱ͋Δ.








• ೋ౳ลࡾ֯ܗ ABC ʹ͓͍ͯ, AB = AC ͳΒ͹,




∠BAC ͷೋ౳෼ઢΛҾ͖, ઢ෼ BC
ͱͷަ఺Λ D ͱ͢Δ. D ͷऔΓํ
͔Β ∠BAD = ∠CAD. ԾఆΑΓ
AB = AC. ໌Β͔ʹ AD = AD.
Αͬͯೋลڬ֯૬౳ͷࡾ֯ܗͷ߹ಉ
৚݅ΑΓ �ABD ≡ �ACD. 2ͭͷ
߹ಉͳࡾ֯ܗͷରԠ͢Δ֯͸౳͍͠




͜ͱ΋ࣔ͞Ε͍ͯΔ: �ABCʹ͓͍ͯ, ∠ABC = ∠ACB
Ͱ͋Ε͹, ্ਤͱಉ༷ʹͯ͠఺ D ΛܾΊΕ͹, ࡾ֯ܗ
4
ͷ಺֯ͷ࿨͕ 180◦ Ͱ͋Δ͜ͱʹ஫ҙ͢Δͱ, ∠ADB =
∠ADCͱͳΓ,Ұล྆୺֯૬౳ͷ߹ಉ৚͔݅Β,�ABD ≡
�ACD ͕෼͔Δ. ͔͜͜Β AB = AC ͕݁࿦͞ΕΔ.
௚֯ࡾ֯ܗʹ஫ҙΛ޲͚Α͏. େ͖͕͞ 90◦ ΑΓখ͞
͍֯ΛӶ֯ͱ͍͏. ·ͨ 1ͭͷ͕֯௚֯Ͱ͋Δࡾ֯ܗΛ
௚֯ࡾ֯ܗͱ͍͏. ௚֯ͷ޲͔͍ʹ͋ΔลΛࣼลͱ͍͏.




• ࣼลͱ 1ͭͷӶ͕֯ͦΕͧΕ౳͍͠ 2ͭͷ௚֯ࡾ
֯ܗ͸߹ಉͰ͋Δ.
• ࣼลͱଞͷ 1 ล͕ͦΕͧΕ౳͍͠ 2ͭͷ௚֯ࡾ֯
ܗ͸߹ಉͰ͋Δ.










�ABCͱ�A�B�C�ʹ͓͍ͯ, ∠ACB = ∠A�C�B� = 90◦,
AB = A�B� (ࣼล), AC = A�C� ͱ͢Δ. ࡾ֯ܗ A�B�C�
ΛਤͷΑ͏ʹಈ͔ͯ͠, ఺ C ͱ఺ C� ͕ॏͳΔΑ͏ʹ͢
Δ. AC = A�C� ͔ͩΒ఺ A� ͱ A ͸Ұக͢Δ1. ·ͨ
∠ACB = ∠A�C�B� = 90◦ ͔ͩΒ఺ B,C(C�),B� ͸Ұ௚
ઢ্ʹ͋Δ. ͞Βʹ AB = A�B� Ͱ͋Δ͔Β, �ABB�
͸ೋ౳ลࡾ֯ܗ. Αͬͯ ∠ABC = ∠AB�C = ∠A�B�C�.
௚֯ࡾ֯ܗʹ͓͍ͯࣼลͱ 1ͭͷӶ͕֯౳͘͠ͳΔ͔Β
�ABC ≡ �A�B�C� Ͱ͋Δ.
͍ΘΏΔԁप֯ͷఆཧ΋ࣔ͞ΕΔ. ͜͜Ͱ͸, ূ໌͸ج







BC ্ͷ ఺ B ͷ൓ରଆʹ, ఺ B�� Λ B��C = B�C� ͱͳΔΑ͏ʹͱΔ
ͱ (ͭ·Γ্ਤࠨͷ B� ͕ B��), ∠ACB�� = ∠A�C�B� = 90◦ Ͱ͋Δ
͔Βೋลڬ֯ͷ߹ಉఆཧΑΓ �A�B�C� ≡ �AB��C.




• 2 ૊ͷ޲͔͍߹͏ล͸, ͦΕͧΕ౳͍͠






• AB = DC, AD = BC,
• AB = DC, AB//DC,
• ∠BAD = ∠BCD, ∠ABC = ∠ADC
ͷ͍ͣΕ͔Λຬͨͤ͹, ฏߦ࢛ลܗͰ͋Δ͜ͱ΋ࣔ͞Ε
Δ. ূ໌ʹ༻͍ΒΕΔͷ͸, ࡾ֯ܗͷࡾล૬౳ͱೋลڬ
















খ” ͱ “߹ಉ” ͷ֓೦Λݫີʹఆٛ͢Ε͹, ্ͷ “૬ࣅ”
ͷఆٛ͸ಉ࣌ʹݫີͳ΋ͷͱͳΔ. 2ͭͷ૬ࣅͳਤܗʹ
͓͍ͯ΋ “ରԠ͢Δ௖఺, ล, ֯”ͱ͍͏ݴ༿͕΍͸Γఆ
ٛ͞ΕΔ. ·ͨ, ૬ࣅΛද͢ ˾ ͱ͍͏ه߸΋ಋೖ͞Ε
Δ. ྫ͑͹, �ABC ͱ �A�B�C� ͕૬ࣅͰ͋Δ͜ͱΛ







• ૬ࣅͳ 2ͭͷਤܗʹ͓͍ͯ, ରԠ͢Δลͷ௕͞ͷൺ
͸౳͍͠. ·ͨରԠ͢Δ֯ͷେ͖͞͸౳͍͠.






ͨੑ࣭͕͋Δ͔ΒͰ͋Δ). ͳ͓, ߹ಉͳ 2ͭͷਤܗ͸૬
ࣅൺ͕ 1 : 1 ͷ૬ࣅͳਤܗͱΈͳ͢.




• 3 ૊ͷลͷൺ͕౳͍͠ 2ͭͷࡾ֯ܗ͸૬ࣅͰ͋Δ.
• 2 ૊ͷลͷൺ͕౳ͦ͘͠ͷؒͷ͕֯౳͍͠ 2ͭͷ
ࡾ֯ܗ͸૬ࣅͰ͋Δ.
• 2 ૊ͷ͕֯ͦΕͧΕ౳͍͠ 2ͭͷࡾ֯ܗ͸૬ࣅͰ
͋Δ.
߹ಉ৚݅ٴͼ௚؍ʹجͮ͘આ໌͕͞Ε͍ͯΔ͕, ূ໌
͸ߦΘΕ͍ͯͳ͍. ྫ͑͹, ࠷ॳͷέʔεͰ͸ �ABC
ͱ �DEF ͷ૬ରൺΛ 1 : k, �ABC ͷ֤ลͷ௕͞Λ
a, b, cͱ͢Δͱ͖, ֤ลͷ௕͕͞ ka, kb, kcͰ͋ΔΑ͏ͳ
�A�B�C� Λॻ͘ͱࡾล૬౳ͷ߹ಉ৚͔݅Β �A�B�C� ≡




ΊΑ͏͕ͳ͍ͷ͸౰વ͕ͩ, ྫ͑͹ �ABC ͱ �A�B�C�





͞Ε͍ͯΔ: �ABC Ͱ, ล AB, AC ্ʹ, ఺ P, Q ͕͋
Δ. ͜ͷͱ͖
• PQ//BCͳΒ͹AP : AB = AQ : AC = PQ : BC.
• PQ//BC ͳΒ͹ AP : PB = AQ : QC.
࠷ॳͷओு͸, ฏߦઢͷಉҐ͕֯౳͍͜͠ͱʹ஫ҙ͢Δ
ͱ, �APQ˾�ABC ͱͳΔ͜ͱ͔Β෼͔Δ. ೋ൪໨ͷ
ओு͸, ఺ PΛ௨ͬͯ, ௚ઢ AC ʹฏߦͳ௚ઢΛҾ͖, ͦ
ͷ௚ઢͱล BC ͱͷަ఺Λ R ͱ͓͚͹, ฏߦઢͷಉҐ֯
͕౳͍͜͠ͱ͔Β, �APQ˾�PBR ͕෼͔Γ݁ՌΛಘ





্ͷੑ࣭ͷٯ΋ࣔ͞ΕΔ: �ABC Ͱ, ล AB, AC ্
ʹ, ఺ P, Q ͕͋Δ. ͜ͷͱ͖
• AP : AB = AQ : AC ͳΒ͹ PQ//BC.
• AP : PB = AQ : QC ͳΒ͹ PQ//BC.
1൪໨ͷ݁Ռ͸, ೋลڬ֯ͷ૬ࣅ৚݅ͱಉҐ͕֯౳͚͠
Ε͹ฏߦͰ͋Δͱ͍͏ੑ࣭Λ༻͍Ε͹Α͍. 2 ൪໨͸, ৚
͔݅Β AP : AB = AQ : AC Ͱ͋Δ͜ͱ͕෼͔ΔͷͰ, 1
൪໨ͷ݁ՌΛར༻͢Ε͹Α͍2.
͜ͷ݁Ռͷؼணͱͯ͠த఺࿈݁ఆཧ΋ࣔ͞ΕΔ:
• �ABC ʹ͓͍ͯ, ล AB, AC ͷத఺ΛͦΕͧΕ







• ௚֯ࡾ֯ܗͰࣼลͷ௕͞Λ c, ࢒Δೋลͷ௕͞Λ a,

















͑, ਤͷΑ͏ʹ఺ P,Q,R, S Λ
ͱΔ. 2ลͱؒͷ͕֯౳͍͔͠
Β, �SPA ͱ �PQB ͸߹ಉͳ
ࡾ֯ܗ. Αͬͯ PS = QP = c.
·ͨ ∠SPA + ∠QPB = ∠SPA +∠PSA = 90◦. Αͬ
ͯ ∠SPQ ͸௚֯Ͱ͋Δ. ಉ༷ʹ͢Δͱ, ࢛֯ܗ PQRS




֯ܗ ABCD ͷ໘ੵ͸, ਖ਼ํܗ PQRS, SPA, PQB,
QRC, RSD ͷ໘ੵΛ߹Θͤͨ΋ͷʹͳΔ͔Β























Δ 2఺”, “2 ຊͷ௚ઢ” ͱ͍͑͹ “૬ҟͳΔ 2ຊͷ௚ઢ”
ͱ͍͏ҙຯʹղ͢Δ͜ͱͱ͢Δ. ·ͨฏ໘زԿͷΈΛߟ
͑, ࣮਺͸ط஌ͱ͢Δ. ༻ޠΛ֬ೝ͢Δ: ฏ໘ͱ͍͏શମ
ू߹͕͋Γ, ͦͷཁૉΛ఺ͱ͍͏. ௚ઢ͸ฏ໘ͷ͋Δಛ
ผͳੑ࣭Λ࣋ͭ෦෼ू߹Ͱ͋Δ. ఺ A ͕௚ઢ � ʹؚ·




(A1) ༩͑ΒΕͨ 2఺Λ௨Δ௚ઢ͕, ͨͩ 1ຊͷΈඞͣҾ
͚Δ.
(A2) Ͳͷ௚ઢ্ʹ΋গͳ͘ͱ΋ 2఺͕ඞͣ͋Δ. ฏ໘ʹ
͸Ұ௚ઢ্ʹ͸ͳ͍গͳ͘ͱ΋ 3఺͕ଘࡏ͢Δ.
(A3) ௚ઢ্ʹ 3఺ A, B, C ͕͋Δͱ͖, A ͕ B,C ͷؒ
ʹ͋Δ͔, B ͕ A,C ͷؒʹ͋Δ͔, C ͕ A,B ͷ
ؒʹ͋Δ͔ͷ͍ͣΕ͔ҰͭͷΈ͕ඞͣ੒ཱ͢Δ (ͭ
·Γ௚ઢ্ͷ఺ʹ͸ॱং͕͋Δ). ௚ઢ AB ্ʹ͸
఺ C ͕ͱΕͯ఺ B ͕఺ A,C ͷؒʹ͋ΔΑ͏ʹͰ
͖Δ.
௚ઢ AB ্ʹ͋ͬͯ఺ A,B ͷؒʹ͋Δ఺, ٴͼ఺ A, B
͔ΒͳΔ௚ઢ AB ͷ෦෼Λઢ෼ AB ͱ͍͏.
(A4) Ұ௚ઢ্ʹͳ͍఺ A,B,C ͱ, ఺ A,B,C ͷ͍ͣΕ
΋௨Βͳ͍௚ઢ � ʹରͯ͠, ΋͠௚ઢ � ͕ઢ෼ AB
ͱަΘΔͳΒ͹, ઢ෼ � ͸ઢ෼ BC ͱઢ෼ CA ͷ
ҰํͷΈͱඞͣަΘΔ.
(B1) ઢ෼ʹ͸ͦΕʹ෇ਵͨ͠௕͕͞ఆ·Δ (ઢ෼ ABͷ
௕͞Λ AB ͱॻ͘). ͞Βʹ ઢ෼ AB ্ͷ఺ A,B
ͷؒʹ͋Δ఺ C ʹରͯ͠, AC+CB = AB ͕੒ཱ
͢Δ.
(B2) ઢ෼ PQ, ௚ઢ �, ௚ઢ � ্ͷ఺ A ͕༩͑ΒΕͨͱ
͖,௚ઢ �্ʹ఺ B, C͕ͱΕͯ, AB = AC = PQ
͔ͭ, ఺ A ͸఺ B,C ͷؒʹ͋ΔΑ͏ʹͰ͖Δ. ఺
B,C ͷೖΕସ͑Λআ͍ͯ, ͜ͷΑ͏ͳ 2఺͸Ұ௨
Γʹܾ·Δ.
(A1) ΑΓ, 2ຊͷ௚ઢ͸, ަΘΒͳ͍͔, 1఺ͷΈͰަΘ
Δ͔ͷͲͪΒ͔Ͱ͋Δ͜ͱ͕෼͔Δ. ަΘΒͳ͍ͱ͖, 2
௚ઢ͸ฏߦͰ͋Δͱ͍͏ (ઌͱಉ͘͡ // ͱ͍͏ه߸Ͱද
͢). ҎԼͰ͸, ఺ A ͕ ఺ B,C ͷؒʹ͋Δͱ͍͏ͱ͖ʹ
͸, ఺ A,B,C ͸૬ҟͳΔ఺Ͱ͋Δ͜ͱ΋ҙຯ͢Δ͜ͱ
ʹ͢Δ.
௚ઢ � ͱ, ௚ઢ � ্ʹͳ͍ 2఺ A,B ʹରͯ͠, ௚ઢ
AB ͱ௚ઢ � ͕ަ఺Λ࣋ͪ, ͦͷަ఺͕఺ A,B ͷؒʹ͋
Δͱ͖, ఺ A,B ͸௚ઢ � ͷҧ͏ଆʹ͋Δͱ͍͍, ͦ͏Ͱ
ͳ͍ͱ͖͸ಉ͡ଆʹ͋Δͱ͍͏.
௚ઢ AB ্ͷ఺ C ͕఺ A ʹؔͯ͠఺ B ͱಉ͡ଆʹ
͋Δͱ͸, ఺ A ͕఺ B,C ͷؒʹ͸ͳ͍͜ͱΛ͍͏. ௚
ઢ AB ্Ͱ఺ A ʹؔͯ͠఺ B ͱಉ͡ଆʹ͋Δ఺શମΛ
൒௚ઢ AB ͱ͍͏. ఺ A Λ൒௚ઢ ABͷ࢝఺ͱ͍͏.
࣍ʹ֯ʹ͍ͭͯߟ͑Α͏. Ұ௚ઢ্ʹ͸ͳ͍ 3఺ O, A,
B͕͋Δͱ͖, ઢ෼ OAͱઢ෼ OBͰܾ·Δ֯Λ∠AOB
(͋Δ͍͸ ∠BOA) ͱॻ͘. ఺ C ͕ ∠AOB ͷ಺෦ʹ͋
Δͱ͸, ఺ C ͸ ൒௚ઢ OA ্ʹ΋, ൒௚ઢ OB ্ʹ΋
ͳ͘, ఺ B,C ͸௚ઢ OA ͷಉ͡ଆʹ͋Γ, ఺ A,C ͸௚
ઢ OB ͷಉ͡ଆʹ͋Δ͜ͱΛ͍͏.
(B3) ֯ʹ͸෇ਵͨ͠େ͖͕͋͞Δ (ࠞཚΛආ͚ΔͨΊ
∠AOB ͷେ͖͞͸ [∠AOB] Ͱද͢). ఺ A′,B′ Λ
ͦΕͧΕ൒௚ઢ OA,OB্ͷ఺ Oͱ͸ҟͳΔ఺ͱ
͢Δͱ, [∠AOB] = [∠A′OB′] Ͱ͋Δ. ·ͨ, ఺ C
͕ ∠AOBͷ಺෦ʹ͋Δͱ͖, [∠AOB] = [∠AOC]+
[∠BOC] ͕੒ཱ͢Δ.
(B4) ∠AOB, ௚ઢ �, ௚ઢ � ্ͷ఺ C,D ͕༩͑ΒΕͨ
ͱ͖, ࣍ͷੑ࣭Λຬͨ͢఺ C Λ࢝఺ͱ͢Δ 2 ຊͷ
൒௚ઢ m,n ͕ଘࡏ͢Δ: ఺ E,F Λ ͦΕͧΕ m,n
্ͷ C ͱ͸ҟͳΔ఺ͱ͢Δͱ, ఺ E,F ͸௚ઢ � ͷ
൓ରଆʹ͋ͬͯ, [∠ECD] = [∠FCD] = [∠AOB] ͱ





• ૬ࣅͳ 2ͭͷਤܗʹ͓͍ͯ, ରԠ͢Δลͷ௕͞ͷൺ
͸౳͍͠. ·ͨରԠ͢Δ֯ͷେ͖͞͸౳͍͠.






ͨੑ࣭͕͋Δ͔ΒͰ͋Δ). ͳ͓, ߹ಉͳ 2ͭͷਤܗ͸૬
ࣅൺ͕ 1 : 1 ͷ૬ࣅͳਤܗͱΈͳ͢.




• 3 ૊ͷลͷൺ͕౳͍͠ 2ͭͷࡾ֯ܗ͸૬ࣅͰ͋Δ.
• 2 ૊ͷลͷൺ͕౳ͦ͘͠ͷؒͷ͕֯౳͍͠ 2ͭͷ
ࡾ֯ܗ͸૬ࣅͰ͋Δ.
• 2 ૊ͷ͕֯ͦΕͧΕ౳͍͠ 2ͭͷࡾ֯ܗ͸૬ࣅͰ
͋Δ.
߹ಉ৚݅ٴͼ௚؍ʹجͮ͘આ໌͕͞Ε͍ͯΔ͕, ূ໌
͸ߦΘΕ͍ͯͳ͍. ྫ͑͹, ࠷ॳͷέʔεͰ͸ �ABC
ͱ �DEF ͷ૬ରൺΛ 1 : k, �ABC ͷ֤ลͷ௕͞Λ
a, b, cͱ͢Δͱ͖, ֤ลͷ௕͕͞ ka, kb, kcͰ͋ΔΑ͏ͳ
�A�B�C� Λॻ͘ͱࡾล૬౳ͷ߹ಉ৚͔݅Β �A�B�C� ≡




ΊΑ͏͕ͳ͍ͷ͸౰વ͕ͩ, ྫ͑͹ �ABC ͱ �A�B�C�





͞Ε͍ͯΔ: �ABC Ͱ, ล AB, AC ্ʹ, ఺ P, Q ͕͋
Δ. ͜ͷͱ͖
• PQ//BCͳΒ͹AP : AB = AQ : AC = PQ : BC.
• PQ//BC ͳΒ͹ AP : PB = AQ : QC.
࠷ॳͷओு͸, ฏߦઢͷಉҐ͕֯౳͍͜͠ͱʹ஫ҙ͢Δ
ͱ, �APQ˾�ABC ͱͳΔ͜ͱ͔Β෼͔Δ. ೋ൪໨ͷ
ओு͸, ఺ PΛ௨ͬͯ, ௚ઢ AC ʹฏߦͳ௚ઢΛҾ͖, ͦ
ͷ௚ઢͱล BC ͱͷަ఺Λ R ͱ͓͚͹, ฏߦઢͷಉҐ֯
͕౳͍͜͠ͱ͔Β, �APQ˾�PBR ͕෼͔Γ݁ՌΛಘ





্ͷੑ࣭ͷٯ΋ࣔ͞ΕΔ: �ABC Ͱ, ล AB, AC ্
ʹ, ఺ P, Q ͕͋Δ. ͜ͷͱ͖
• AP : AB = AQ : AC ͳΒ͹ PQ//BC.
• AP : PB = AQ : QC ͳΒ͹ PQ//BC.
1൪໨ͷ݁Ռ͸, ೋลڬ֯ͷ૬ࣅ৚݅ͱಉҐ͕֯౳͚͠
Ε͹ฏߦͰ͋Δͱ͍͏ੑ࣭Λ༻͍Ε͹Α͍. 2 ൪໨͸, ৚
͔݅Β AP : AB = AQ : AC Ͱ͋Δ͜ͱ͕෼͔ΔͷͰ, 1
൪໨ͷ݁ՌΛར༻͢Ε͹Α͍2.
͜ͷ݁Ռͷؼணͱͯ͠த఺࿈݁ఆཧ΋ࣔ͞ΕΔ:
• �ABC ʹ͓͍ͯ, ล AB, AC ͷத఺ΛͦΕͧΕ







• ௚֯ࡾ֯ܗͰࣼลͷ௕͞Λ c, ࢒Δೋลͷ௕͞Λ a,

















͑, ਤͷΑ͏ʹ఺ P,Q,R, S Λ
ͱΔ. 2ลͱؒͷ͕֯౳͍͔͠
Β, �SPA ͱ �PQB ͸߹ಉͳ
ࡾ֯ܗ. Αͬͯ PS = QP = c.
·ͨ ∠SPA + ∠QPB = ∠SPA +∠PSA = 90◦. Αͬ
ͯ ∠SPQ ͸௚֯Ͱ͋Δ. ಉ༷ʹ͢Δͱ, ࢛֯ܗ PQRS




֯ܗ ABCD ͷ໘ੵ͸, ਖ਼ํܗ PQRS, SPA, PQB,
QRC, RSD ͷ໘ੵΛ߹Θͤͨ΋ͷʹͳΔ͔Β























Δ 2఺”, “2 ຊͷ௚ઢ” ͱ͍͑͹ “૬ҟͳΔ 2ຊͷ௚ઢ”
ͱ͍͏ҙຯʹղ͢Δ͜ͱͱ͢Δ. ·ͨฏ໘زԿͷΈΛߟ
͑, ࣮਺͸ط஌ͱ͢Δ. ༻ޠΛ֬ೝ͢Δ: ฏ໘ͱ͍͏શମ
ू߹͕͋Γ, ͦͷཁૉΛ఺ͱ͍͏. ௚ઢ͸ฏ໘ͷ͋Δಛ
ผͳੑ࣭Λ࣋ͭ෦෼ू߹Ͱ͋Δ. ఺ A ͕௚ઢ � ʹؚ·




(A1) ༩͑ΒΕͨ 2఺Λ௨Δ௚ઢ͕, ͨͩ 1ຊͷΈඞͣҾ
͚Δ.
(A2) Ͳͷ௚ઢ্ʹ΋গͳ͘ͱ΋ 2఺͕ඞͣ͋Δ. ฏ໘ʹ
͸Ұ௚ઢ্ʹ͸ͳ͍গͳ͘ͱ΋ 3఺͕ଘࡏ͢Δ.
(A3) ௚ઢ্ʹ 3఺ A, B, C ͕͋Δͱ͖, A ͕ B,C ͷؒ
ʹ͋Δ͔, B ͕ A,C ͷؒʹ͋Δ͔, C ͕ A,B ͷ
ؒʹ͋Δ͔ͷ͍ͣΕ͔ҰͭͷΈ͕ඞͣ੒ཱ͢Δ (ͭ
·Γ௚ઢ্ͷ఺ʹ͸ॱং͕͋Δ). ௚ઢ AB ্ʹ͸
఺ C ͕ͱΕͯ఺ B ͕఺ A,C ͷؒʹ͋ΔΑ͏ʹͰ
͖Δ.
௚ઢ AB ্ʹ͋ͬͯ఺ A,B ͷؒʹ͋Δ఺, ٴͼ఺ A, B
͔ΒͳΔ௚ઢ AB ͷ෦෼Λઢ෼ AB ͱ͍͏.
(A4) Ұ௚ઢ্ʹͳ͍఺ A,B,C ͱ, ఺ A,B,C ͷ͍ͣΕ
΋௨Βͳ͍௚ઢ � ʹରͯ͠, ΋͠௚ઢ � ͕ઢ෼ AB
ͱަΘΔͳΒ͹, ઢ෼ � ͸ઢ෼ BC ͱઢ෼ CA ͷ
ҰํͷΈͱඞͣަΘΔ.
(B1) ઢ෼ʹ͸ͦΕʹ෇ਵͨ͠௕͕͞ఆ·Δ (ઢ෼ ABͷ
௕͞Λ AB ͱॻ͘). ͞Βʹ ઢ෼ AB ্ͷ఺ A,B
ͷؒʹ͋Δ఺ C ʹରͯ͠, AC+CB = AB ͕੒ཱ
͢Δ.
(B2) ઢ෼ PQ, ௚ઢ �, ௚ઢ � ্ͷ఺ A ͕༩͑ΒΕͨͱ
͖,௚ઢ �্ʹ఺ B, C͕ͱΕͯ, AB = AC = PQ
͔ͭ, ఺ A ͸఺ B,C ͷؒʹ͋ΔΑ͏ʹͰ͖Δ. ఺
B,C ͷೖΕସ͑Λআ͍ͯ, ͜ͷΑ͏ͳ 2఺͸Ұ௨
Γʹܾ·Δ.
(A1) ΑΓ, 2ຊͷ௚ઢ͸, ަΘΒͳ͍͔, 1఺ͷΈͰަΘ
Δ͔ͷͲͪΒ͔Ͱ͋Δ͜ͱ͕෼͔Δ. ަΘΒͳ͍ͱ͖, 2
௚ઢ͸ฏߦͰ͋Δͱ͍͏ (ઌͱಉ͘͡ // ͱ͍͏ه߸Ͱද
͢). ҎԼͰ͸, ఺ A ͕ ఺ B,C ͷؒʹ͋Δͱ͍͏ͱ͖ʹ
͸, ఺ A,B,C ͸૬ҟͳΔ఺Ͱ͋Δ͜ͱ΋ҙຯ͢Δ͜ͱ
ʹ͢Δ.
௚ઢ � ͱ, ௚ઢ � ্ʹͳ͍ 2఺ A,B ʹରͯ͠, ௚ઢ
AB ͱ௚ઢ � ͕ަ఺Λ࣋ͪ, ͦͷަ఺͕఺ A,B ͷؒʹ͋
Δͱ͖, ఺ A,B ͸௚ઢ � ͷҧ͏ଆʹ͋Δͱ͍͍, ͦ͏Ͱ
ͳ͍ͱ͖͸ಉ͡ଆʹ͋Δͱ͍͏.
௚ઢ AB ্ͷ఺ C ͕఺ A ʹؔͯ͠఺ B ͱಉ͡ଆʹ
͋Δͱ͸, ఺ A ͕఺ B,C ͷؒʹ͸ͳ͍͜ͱΛ͍͏. ௚
ઢ AB ্Ͱ఺ A ʹؔͯ͠఺ B ͱಉ͡ଆʹ͋Δ఺શମΛ
൒௚ઢ AB ͱ͍͏. ఺ A Λ൒௚ઢ ABͷ࢝఺ͱ͍͏.
࣍ʹ֯ʹ͍ͭͯߟ͑Α͏. Ұ௚ઢ্ʹ͸ͳ͍ 3఺ O, A,
B͕͋Δͱ͖, ઢ෼ OAͱઢ෼ OBͰܾ·Δ֯Λ∠AOB
(͋Δ͍͸ ∠BOA) ͱॻ͘. ఺ C ͕ ∠AOB ͷ಺෦ʹ͋
Δͱ͸, ఺ C ͸ ൒௚ઢ OA ্ʹ΋, ൒௚ઢ OB ্ʹ΋
ͳ͘, ఺ B,C ͸௚ઢ OA ͷಉ͡ଆʹ͋Γ, ఺ A,C ͸௚
ઢ OB ͷಉ͡ଆʹ͋Δ͜ͱΛ͍͏.
(B3) ֯ʹ͸෇ਵͨ͠େ͖͕͋͞Δ (ࠞཚΛආ͚ΔͨΊ
∠AOB ͷେ͖͞͸ [∠AOB] Ͱද͢). ఺ A′,B′ Λ
ͦΕͧΕ൒௚ઢ OA,OB্ͷ఺ Oͱ͸ҟͳΔ఺ͱ
͢Δͱ, [∠AOB] = [∠A′OB′] Ͱ͋Δ. ·ͨ, ఺ C
͕ ∠AOBͷ಺෦ʹ͋Δͱ͖, [∠AOB] = [∠AOC]+
[∠BOC] ͕੒ཱ͢Δ.
(B4) ∠AOB, ௚ઢ �, ௚ઢ � ্ͷ఺ C,D ͕༩͑ΒΕͨ
ͱ͖, ࣍ͷੑ࣭Λຬͨ͢఺ C Λ࢝఺ͱ͢Δ 2 ຊͷ
൒௚ઢ m,n ͕ଘࡏ͢Δ: ఺ E,F Λ ͦΕͧΕ m,n
্ͷ C ͱ͸ҟͳΔ఺ͱ͢Δͱ, ఺ E,F ͸௚ઢ � ͷ
൓ରଆʹ͋ͬͯ, [∠ECD] = [∠FCD] = [∠AOB] ͱ





(B5) ఺ C ͕ ∠AOB ͷ಺෦ʹ͋Δͱ͖, ઢ෼ AB ͱ൒
௚ઢ OC ͸ަΘΔ.














• �ABCͱ�A�B�C�͕߹ಉͰ͋Δͱ͸, AB = A�B�,
BC = B�C�, CA = C�A�, ∠BAC = ∠B�A�C�,





�, �� ͸௚ઢ m ͱަΘ͍ͬͯΔ΋ͷ͠, ಉҐ֯͸͜ͷ m
ͱަΘͬͯͰ͖Δ΋ͷͱ͢Δ.
(C1) � // �� ͳΒ͹, ಉҐ֯͸౳͍͠.
(C2) ௚ઢ �, �� ͷಉҐ͕֯౳͚͠Ε͹, � // ��.
఺ O,A,B ΋, ఺ O,B,C ΋Ұ௚ઢ্ʹͳ͘, ఺ A,O,C
͕Ұ௚ઢ্ʹ͋ͬͯ, ͞Βʹ఺ O ͕఺ A,C ͷؒʹ͋Δ






(D1) ∠AOB ʹରͯ͠, ∠AOC = ∠COB ͱͳΔΑ͏ͳ
఺ C ͕ ∠AOB ͷ಺෦ʹଘࡏ͢Δ (֯ͷೋ౳෼ઢ
ͷଘࡏ).
(D2) ௚͕֯ଘࡏ͢Δ (௚֯ͷେ͖͞͸ 90◦ Ͱ͋Δ).
(D3) ∠b ͕ ∠a ͷิ֯ͷͱ͖, [∠a] + [∠b] = 180◦ Ͱ͋
Δ (͋Δ͍͸ [∠b] = 180◦ − [∠a]).
3࣮͸ (B5) ͸, (A1)–(A4) ͔Βূ໌Ͱ͖Δ͕, ͜͜Ͱ͸؆୯ͷͨ
ΊʹެཧʹೖΕ͓ͯ͘.
4௖఺ͷରԠ͸ඞͣ͠΋͜ͷॱ൪Ͱͳͯ͘΋Α͍.















͋Δ. ఈลͷ௕͕͞ a, ߴ͕͞ b ͷࡾ֯ܗͷ໘ੵ͸
ab/2 Ͱ͋Δ.
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